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 sata ,hisagneP ahaM gnaY nahuT taridah ek naktajnap silunep rukuys ijuP
Nainurak nad tamkin alages ay  “ luduj nagned siset aggnihes  LEDOM
 FITKEPREP  MALAD LANOISIDART RASAP NAALOLEGNEP
 NAIRIDNAMEK ATOK HAREAD  ATRAKARUS .nakiaselesret tapad ”   
 utas halas ihunemem kutnu nakduskamid ayntujnales ini siset nasiluneP
tarays   mukuH umlI malad retsigaM raleg hiarem  anajraS acsaP margorP adap
 gnaY nahuT nagnolotrep anerak aynaH .atrakaruS hayidammahuM satisrevinU
.nakiaselesid tapad ini siset ,gnibmibmep nesod irad nagnibmib nad asE ahaM   
 sulut gnay hisakamiret napacu niales pakgnuret tapad gnay atak adaiT
silunep  mas  nakirebmem utnabmem halet gnay kahip aumes adapek nakiap
atres isavitom   , ini siset naiaselaeynep malad nauhategnep lakeb nakirebmem
: adapek inkay  
 hayidammahuM satisrevinU rotkeR ukales ,.iS.M ,ijaiteS gnabmaB .rD .forP .1
.atrakaruS  
 .rD .forP .2  acsaP margorP rutkeriD ukales ,.muH.M ,.H.S ,itayimiD hafiazduhK
 hayidammahuM satisrevinU .atrakaruS hayidammahuM satisrevinU anajraS
.atrakaruS  
 mukuH umlI retsigaM margorP auteK ukales ,.muH.M ,.H.S ,nuraH .rD .forP .3
,.atrakaruS hayidammahuM satisrevinU   gnay gnibmibmep iagabes sugilakes
 ini siset aggnihes kujnutep nakirebmem ulales sulut nad itah narabasek nagned
.kiab nagned nususret tapad  
,onotraH .rD .forP .4 .SM   nad itah narabasek nagned gnay gnibmibmep iagabes
ggnihes kujnutep nakirebmem ulales sulut  nagned nususret tapad ini siset a
.kiab  
 gnay atrakaruS atoK rasaP naalolegneP saniD alapek ukales oygabuS kapaB .5
 nususret tapad ini siset aggnihes ,naitilenep malad atad nakirebmem halet
.kiab nagned  
satisrevinU mukuh umlI retsigaM margorP nesod aumeS .6   hayidammahuM
 iulalem mukuH umlI nauhategnep nakirebmem sulut nagned gnay ,atrakaruS
 mukuH umlI retsigaM margorP id iduts hupmenem taas nahailukrep
.atrakaruS hayidammahuM satisrevinU  
,utasrep utas naktubes silunep tapad kadit gnay nakeR/nameT/ubI/kapaB .7   gnay
 adapek nautnab nakirebmem halet gnusgnal kadit nupuam gnusgnal araces
.ini siset nakiaseleynem malad silunep  
 nad tamhar nakhapmilem asaitnanes asE ahaM gnaY nahuT agomeS
 nad kitirK .nakirebid halet gnay lama nagned iauses gnay nasalab nakirebmem
aras  .ini siset naanrupmesek imed nakparah silunep asaitnanes fitkrurtsnok gnay n  
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 adnatreb gnay ayaS : ini hawab id nagnat  
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MIN    51 008 0001 .R  :  
idutS margorP   mukuH umlI retsigaM  :  
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luduJ      :  LANOISIDART RASAP NAALOLEGNEP  LEDOM  
       NAIRIDNAMEK FITKEPREP  MALAD HAREAD  
   ATOK  ATRAKARUS  
agned nakatayneM  halada ini nusus ayas gnay siset awhab aynranebes n
napituk ilaucek ,iridnes ayrak lisah raneb raneb - nasakgnir nad napituk -  nasakgnir
 .aynrebmus naksalej ayas halet aynaumes gnay  
id alibapA   lisah ini siset nakitkubid tapad uata itkubret irah naidumek
,nakalpij   raleg natubacnep apureb kimedaka isknas amirenem aidesreb ayas akam
.helorep ayas gnay hazaji nad  











  lanoisidarT rasaP naalolegneP ledoM ,510080001 R , idayluM  malaD
 anajraS acsaP margorP : siseT .atrakaruS atoK hareaD nairidnameK evitkepreP
.atrakaruS hayidammahuM satisrevinU  
 
reP  naanaskalep  iuhategnem kutnu naujutreb ini naitileneP  haread naruta
romon  sidart rasap  naalolegnep  anamiagab gnatnet  0102 nuhat 1  atok id   lanoi
 lanoisidart rasap naalolegnep  laedi gnay ledoM  nusuynem kutnu nad atrakaruS
rasap isubirter  natapadnep naklamitpognem  tapad gnay    ispesrep  malad
atrakaruS atok id  nairidnamek  .  
evitamron halada ini naitilenep sineJ - enep utiay ,siripme  arac nagned naitil
gnadnurep ijakgnem -  rasaP naalolegneP ianegnem rutagnem gnay  ,nagnadnu
 nagnapal id isamrofni ilaggnem siripme araces nad ,atrakaruS id lanoisidarT
 lanoisidarT rasaP naalolegneP nakajibek )isatnemelpmi( naanaskalep ianegnem
if araces kiab  ,isavresbo nagned  atrakaruS  atok id kisif non nupuam kis
 nagned netepmokreb gnay kahip adapek aracnawaw nad renoiseuk nakrabeynem
.itiletid gnay halasam  
kkujnunem ini naitilenep irad lisaH a  lanoisidart rasap naalolegnep awhab n
 nuhat 1 romon )adreP( hareaD narutareP nagned rutaid gnay atrakaruS atok id
 gnatnet 7002 nuhat 211 romon aisenodnI kilbupeR nediserP narutareP ,0102
koT nad ,naajnalebreP tasuP ,lanoisidarT rasaP naanibmeP nad naataneP  nredoM o
 nad gnadnU -  nad hareaD kajaP gnatnet 9002 nuhat 82 romon aisenodnI kilbupeR gnadnU
hareaD isubirteR . 
 ada hisam laoisidart rasap naalolegnep aynnaanaskaleP malaD
nahalasamrep - gnadnU rep narutarep irad  iauses kadit gnay nahalasamrep -
,sataid nagnadnU   lanoisidart rasap naalolegnep malad laedi gnay ledom akam
 uata nanugnab isavonerem uata nugnabmem utiay lanretni araces)a : halada
 isatpadareb nad iadamem gnay nemusnok nahutubek nagned iauses rutkurtsarfni
nam nakajibek atres ayadub nad nagnukgnil nagned  gnay rasap alolegnep nemeja
  naadarebek lanretske araces .)b.rasap gnujnugnep nad gnagadep nakgnitnemem
 nakiladnegnem surah hatniremep akam,habmatreb nikames gnay nredom rasap
 .resegret nikam gnay lanoisidart rasap adap kapmadreb gnay aynnanugnabmep
m akaM  isubirteR naktakgninem tapad nakiskiderpid tapad naka tubesret ledo
 kapmadreb gnay takgninem naka aguj hareaD ilsA natapadneP aggnihes rasaP
.dujuwret naka nairidnamek adap  
 













 ,510080001 R , idayluM ot tekraM lanoitidarT fo ledoM tnemeganaM   evitcepsreP
 margorP etaudargtsoP margorP : sisehT .ytiC atrakaruS  ni  lanoigeR tnednepednI
atrakaruS fo ytisrevinU hayidammahuM  
 
 1 .oN noitalugeR eht fo noitatnemelpmi eht enimreted ot smia yduts sihT
 atrakaruS fo ytic eht ni stekram lanoitidart fo tnemeganam eht woh no 0102 fo
 eht ezimitpo ot tnemeganam tekram lanoitidart fo ledom laedi na poleved ot dna
p tekram eht ni yvel emocni .atrakaruS fo ytic eht ni ecnednepedni fo noitpecre  
 sihT  evitamron a si hcraeser fo epyt  eht gniweiver yb yduts eht ,laciripme
 ,atrakaruS ni stekraM lanoitidarT fo tnemeganaM eht setaluger hcihw ,noitalsigel
f eht ni noitamrofni eht erolpxe yllaciripme dna  lanoitidarT  noitatnemelpmi fo dlei
 ytic eht ni lacisyhp non dna lacisyhp htob fo ycilop tnemeganaM tekraM
 eht ot sweivretni dna seriannoitseuq gnitubirtsid ,noitavresbo htiw atrakaruS
.yduts rednu melborp eht ot seitirohtua tnetepmoc  
s siht fo stluser ehT  lanoitidart fo tnemeganam eht taht etacidni ydut
 eht ,0102 fo 1 .oN  noitalugeR yb denrevog era atrakaruS fo ytic eht ni stekram
 dna tnemeltteS no 7002 fo 211 rebmun eerceD laitnediserP aisenodnI fo cilbupeR
neC gnippohS ,stekraM lanoitidarT fo tnempoleveD  dna serotS nredoM dna sret
.seiveL dna sexaT lanoigeR no 9002 fo 82 rebmun aisenodnI fo cilbupeR waL eht  
 tsixe llits smelborp tnemeganam tekram laoisidart noitatnemelpmI eht nI
dom laedi eht ,evoba snoitativnI tcA yrotaluger a morf etairporppa ton era taht  le
 etavoner ro dliub ot si yllanretni )a :era tnemeganam tekram lanoitidart eht ni
 tpada dna sdeen remotsuc htiw ecnadrocca ni erutcurtsarfni ro sgnidliub
 tekram tnemeganam ycilop dna ,erutluc dna tnemnorivne eht htiw etairporppa
denrecnoc era ohw sreganam   dna sredart htiw  tekram  eht yllanretxE .)b. srotisiv
 eht lortnoc dluohs tnemnrevog eht ,gnisaercni saw tekram nredom eht fo ecnetsixe
 eht nehT .tekram lanoitidart eht decalpsid ylgnisaercni na gnitceffa tnempoleved
ram esaercni ot detciderp eb dluow ledom  osla dluow eunever lacol taht seivel tek
fles no tcapmi eht esaercni - .dezilaer eb lliw ycneiciffus  
 
 
,yciloP :sdrowyeK  tnemeganaM   fo tekraM lanoitidarT   ecnednepednI eht dna  
                  lanoigeR   
 
 
 
 
